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Doğan Nadi’yi bir kez daha andık
Küçük fıkranın
M
büyük ustası...
Do?an HIZLAN
N e zcmcın gündemde küçük fıkro olsa, bir tür olarak küçük fıkranır» önemi tortışılsa akla ilk gelen ad Doğan Nadı’dlr. Hıc kuşkusu? 
her tür. ustasıyla birlikte onıhr
Çok yinelenen ünlü bir söz vardır. Yazarın 
biri; «Vaktim az olduğundan uzun yazdım der. 
Gerçekten de az ve öz yazmak vakit işidir, uzun 
sözlerle söylenecek bir konuyu aza indirgemen 
kadar zor ustalık var mıdır?
Cevdet Kudret, fıkrayı şöyle tanımlıyor: «Fık­
ra, gazete ya da dergilerin belirli sütunlarında 
genel başîrk altında günlük herhangi bir olayı bir 
görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan cid­
di, ya da eğlenceli kısa yazıdır.»
Gazetecilikte boşlayan bir tur. fıkra. Makale 
gibi o da bir düşünceyi, kimi zaman bir tezi okur 
çoğunluğuna iletebilmek ıcm tıkra çıkmıştır. Fık­
ranın işlevi neydi. Doğan Nadı bu türe ns kat­
mıştır? Bu yazıda yanıt bulmak olanaksız Üste­
lik edebiyat tarihinin inceleyip sonuciandırocoğı 
bir sorunu günlük bir sayfado cozrnek ne müm­
kün’
8izler ciddiyetle gerçeği sahtesini hep karış­
tırmışız. Cıadıyet içinde gülme eyleminin olduğu­
nun ayrımına varmamışız. Zekâ ile ince alayın 
ikiz kardeş olduklarım ise hıc mı hlc aklımızo 
getirmemişiz Eleştirinin bir zekâ ürünü olduğu­
nu. bunun do en kıyıcı biçimde küçük fıkrada 
yaşadığını bize aozete yazarlarımız hatırlatmış­
lar Ahmet Rasim'den Doğan Nadı'ye. Hüseyin 
Cahit Yalcın'dan Çetin Aitan'o Falih Rıfkı Atay'- 
dan llhcn Seıcuk'o kadar birçok tıkra yazarımız 
uzun makalelerde yayarak söylenen birçok ger­
çeği bir kalem tutamında ortavo dökebilmışierdır.
Doğan Nadi’nın küçük fıkralarının öyleleri 
vardır ki bugün bile daho mürekkebi kurumayan 
bir gazetede okuduğunuzu sanırsınız. İki nede­
ni vordır bunun, birincisi Doğan Nodi'nln kale­
minin yaşanırttğını kanıtlar İkincisi de, ülke so­
runlarının değişmezliği işte Doğan Nodl'yı gün­
cel kilon iki özellik Bin kendinden geliyor, biri 
de yaşadığı yurdundan.
Doğan Nodi’nın 8 t  Dokika'sını okuduğunuz­
da kimi scruhlcrı om dakii-adan dohn oz zaman­
da da anlatmanın ve anlatmanın mümkün oldu­
ğunu kabullenirdiniz.
Onun küçük fıkralarından oluşan Bir Dakika 
kitabı, gazeteciliğin ayrılmaz özelliği oian gün­
celliğin anlamını kavratır okurc. Orado adı ge­
çenlerin kiminin siyaset sahnesinden çekildiğini, 
kiminin artık başka bir dünyaya göc ettiğin! gö­
rünce belleğinizdeki anıları tazelersiniz.
Küçük fıkralar... Adını yukarda andığımız 
ustaların da küçük fıkraları toplansa siyaset dün 
yamızın bir tarihçesini izleyebilirsiniz.
Doğan
Nadı'nin
yaşam
öyküsü...
Ooğon Nadı, 1913 yılındo 
İstanbul'da doğdu. Orto öğre­
nimini Galatosaray lisesi'nde 
tamamladıktan sonra yüksek 
öğrenim ıcm Lozan Üniversi­
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi' 
ne devöm eni 1h }7 yılında bu 
fakülteyi bülrerek. yurda dö­
nüp Cumhuriyet Gozetes''noe 
babasının yanında gazeteciliğe 
başiodı Muhabirlik yazıışierl 
müdürlüğü de yaptığı gozete- 
a !ik mesleğim dnha somaları 
yazor o!arak sürdürdü Mesle­
ğinin ilk yıllarında. Gnzeîre 
de Lousanne'tn muhabirliğini 
de vODmısîır
1345’lerde Dır ¿üre Tasvir 
Gazetesinde de çalıştıktan 
sonra yine Cumhuriyet Göze- 
tesı'ne donmuş, 6 ekmı 1939 
tcritıinde Londra’da hayata 
goziennı yumuncaya kadar 
görevini sürdürmüştür Ulus­
lararası Basın Enstitüsü ve 
yine Uluslararası Gazete Sa­
hipleri Federasyonlarınım sü­
rekli üyesiydi Bu kuruluşların 
kongre'erlnde de Türk basını­
nı temsilen bulunmuştur. Evli 
ve iki cocuk babasıydı
SİR----------------
D A K İK A
MERD-İ KIPTİ
Bu dünya yutturan yutturano dünya­
sı Ha. babam ho. bu yutturmaca devam 
edip gidiyor.
Biz. Ameriko'yc parasız olduğumu­
zu söylüyoruz Onlar, bizim zengin oldu­
ğumuzu ı'erı sürüyorlar
Hayd' buyurun! Bakalım bahsi kim 
kazanacak?
25 OCAK 1948
YEDİ D A K İK A
can lar  ve cananlar
Hafta içinde bir gazetede pek 
önemli pır yazı gozumü2e çarptı- Dok­
torlar mcın sigara içerler? Yanı, demek
ıst.yor muhorrır. n.kotının zararım pek 
yakından bildikleri halde neden, büyük 
ekseriyetle, tütün tiryakısıdırler?
Cevabı o kadar zor olmayan bir su­
al
Efsnaım doktorlar evvelâ sigaraya 
alışırlar Sonra doktor olurlar Böyiece 
tüıünun zararını öğrendikleri zaman, 
çoktan. ış işten geçmiş bulunur. Bir de 
fa tiryaki olmuşlardır.
Kendilerine pek sö? gecıremedikieri 
>cln de. önüne gelene, sigara ıcmeme- 
yı tavsiye ederler
Kısacası, birçok sahalordo gördü­
ğümüz qıbi onlar do salkımı yutarlar, 
tcikını bol keseden dağıtırlcr.
15 NİSAN 1956
*  *
Ölmemiş
gibi...
Sami
KARAÖREN
ea  imi yazarlar, yalnız yazılarıyla 
S? değil, yaşadıkları yıllara, yaşa- 
“ «y ış  biçimleriyle de damgalarım 
vururlar. İşte rahmetli Doğan Nadi. 
BabIali'den yetişen böyle bir ya­
zardı. Sakaları, esprileriyle çevre­
sine voşama sevinci saçan bir kişi­
lik
Sofraları, içki severlerle ilişkileri 
unutulmaz bir yaşayış biceml ol­
duğu için öyküleştirilmlştir Onun­
la dostluk etme mutluluğuna eren­
ler. birbirinden güzel öyküler, ant­
lar aktarmakta devam etmektedir­
ler
Bu yaşama bicemcısl, yazarlı­
ğını ao seçkin kılmayı boşatmış 
mutlu kişilerden biridir. O renkli, 
sakalı küçük fıkralar kendi bulu­
şu. kendi yaratışıdır Başkalarının 
yüzlerce sözcükle anlattığını o. 20- 
25 sözcükle cok daha güçlü biçim­
de anlatır, kararmış dünyamızı gu- 
lümsemeie'ie, kahkahalarla aydın- 
latıraı. Bu şakasız dünyado az ba­
şarı mıdır bu!..
Ayrıca başarılı bir gazeteci ol­
duğunu do belirtmeliyim. Hemen her 
gün yazdığı fıkralarında ülke sorun- 
Inr nn aticilik vosomın dert'erine 
eğilir, yumuşak tatlı bicemtyle tci- 
n - i  sindirirdi Yazıları ile yetinme­
yip önemli olayları bir muhabir gı- 
b1 izler bosorıh gazetecilik yapardı
Taşlamaları, vermeleri çevresini 
değil kızd'rmok olgun kişileri mut­
lu ederdi. Kızan «ham ervah»iar ol­
muş olabilir elbette Amo onlar do
ı «harmlıklanno yansınlar.
Bunları durduk yerde değil, rah 
1 metli Doğan Nadi'nin ölümünün 10. 
ı vıiı dolayısıyla anımsadım.
J Ünlü deyimiyle «sanki daha dün 
1 yitirdik» Doğan Nadi'yl. Oysa 11 yıl 
ı olmuş o’nu yitireli. Anısı ve yazı- 
{ ları canlı kolan yazarlar elbette do  
ı ha dün yaşama gözlerini yummuş 
\ gibi anımsanacaklardır
Kimbılır nice dostları onu şimdi 
ı ne caniı anılarla yaşatarak «ruhu-
* er,-) p'iivor!ar»dırl.. Ve bunca 
ı yılın Doğan ffadi'sinden ne güzel 
J fıkralar onlatıyorlardır Bu sayfada 
1 çıkan seçilmiş «Bir Dakıka»lor!o o 
ı sakalı, gülümsemen dunyo sîzlere 
J bir daha ulaşmış olacak. Anısına
* saygılarla.
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1980’Sn ilk sekiz 
ayında tarımsal 
ürünlerin ihracatında 
büyük düşüşler oldu
© 1979'UN İLK SEKİZ AYINA ORANLA, 19S0'DEK.İ BUĞ­
DAY İHRACATI AZALIŞI YÜZDE 74. PAMUK İSE
YÜZDE 14
© SANAYİ ÜRÜNLERİNİN DE İHRACATTAKİ PAYI YÜZ- 
DE 30'DAN 28'E DÜ$TÜ.
(Cumhuriyet Ekonomi Servisi) — 1980 yılının ocak - 
ağustos aylan arasmdak ihracat miktarının, 1979 yılı­
nın aynı dönemine göre büyük düşüş gösterdiği açık­
lanmıştır. Önemli ihraç ürünlerinden olan buğdayda dü­
şüş yüzde 74. pamukta ise yüzde 14 olduğu bildirilmiş­
tir. İhracat düşüşünün genel bir seyir takip ettiği ve 
sanayi ürünlerinin de ihracattaki payının yüzde 28 do­
layınsa azaldığı verilen haberler arasındadır.
ilk sekiz aylık verilerin değerlendirilmesinde tüm 
tarımsal ürünlerin ihracatında düşüklükler görüldüğü bil­
dirilmiş. ancak uluslararası piyasadaki fiyat yükselişle­
ri nedeniyle döviz geliri azalışı olmamıştır. Buğday ve 
pamuktaki büyük düşüşler ise fiyat yükselmelerine kar­
şın döviz gelirlerini de düşürecek boyutta olmuştur. 
Gecen yılın ağustos döneminde 607 bin ton olan buğ­
day ihracı. 1980 yılının aynı döneminde yüzde 74’lük 
bir düşüşle 157 bin tonda kalmıştır.
Sanayi kesiminde de ihracat düşüklüklerinin görül­
düğü. bunun özellikle çimento ve tekstilde hissedildiği 
belirtilmiştir. Cam sanayii vs demir - çelik sanayii ih­
racatındaki azalmanın do yüzde 4 ile 1.6 dolaylarında 
olduğu belirtilmiştir
Diğer yandan bazı makina ve elektronik aletler ih­
racatında küçük artışlcr olduğu, ilk sekiz ayın verileri 
arasındadır.
D ö v i z  y e te r s i z l iğ i  
j n e d e n iy ie  e k s ik
! k a p a s i te  çalışan 
| f i r m a l a r a  ihracat
i ö n e r i l d i
İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Ege bölgesin­
de döviz yetersizliği nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 
çalışabilen sanayi sektörlerinin üretimlerini artırabilme­
leri İçin dış isteme yönelik çalışmalar yapmaları gerek­
tiği vurgulanmıştır
Ege Bölgesi Sanayi Odası özel kesim sanayiinin 
sorunlarıyla ilgili olarak hazırladığı «İşletme düzeyinde 
sanayi sorunlarını derleme ve değerlendirme» konulu 
anketin spnuc bölümünü bir rapor olarak yayınlamış­
tır Raporda kapasite kullanım oranlarının 1980 ocak - 
nişan dönemlnds yüzde 50. mayısta yüzde 52. haziran­
da yüzde 54, temmuzdo yüzde 45, ağustos 1980'd© ise
Taha Toros Arşivi
